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Za boljso prakso 
ODNOSI MED ODRASLIMI 
BRATI IN SESTRAMI 
kot poije nakijucnega in priloinostnega ucenja 
POVZETEK 
Avtorica v prispevku prikazuje ucenje v zasebnih odnosih med odraslimi brati in sestrami. Pred-
stavi koncept druZine kat mikrokulture, iz katerega izhaja pri pojasnjevanju nakljucnega in 
priloznostnega ucenja. Za raziskovanje je avtorica uporabila biografsko metoda. S pomocjo 
tematskih Zivljenjskih zgodb, ki jih je spoznavala s pomoZjo tematskih biografskih intervjujev, 
ugotavlja, ob katerih dogodkih se odrasli ucijo v odnosu med brati in sestrami. 
Kljucne besede: priloznostno ucenje, nakljucno ucenje, druzinski odnosi, odnosi med odraslimi 
brati in sestrami 
branih ucnih okoljih. Druzinske zgodbe na-
mrec kazejo, da se ucenje v druzini spremi-
nja, sledi mutacijam druzine in spremembam 
posameznika ter okolj a. 
Druzinsko ucenje pojasnjujemo s pomocjo 
etnografske metode, sodelovalne biografske 
metode, kjer raziskovalec in raziskovanec 










v zgoja (oblikovanje cloveka) je eden te-
meljnih fenomenov cloveske druzbe; je vse-
zivljenjski proces in poteka na ravni zavest-
nega in nezavednega. Vzgoja zajame cloveka 
v celoti, zato bi radi z raziskavami spoznali 
in ozavestili procese, da bi jih nato laze raz-
vijali, spodbujali in tudi vodili. Vzgoja ni le 
razumsko, temvec tudi custveno in intuitivno 
dogajanje, zato uporabljamo pri raziskavah 
razlicne metode. V zadnjih letih pogosteje 
uporabljamo kvalitativne metode, kot so pri-
poved, tematski biografski intervju, opazova-
nje in >>pedagoski treking<<. z njimi zelimo 
poglobiti spoznanja o vplivih sociokulturne-
ga okolja in dozivljanjih teh. 
procese. Biografska metoda 
(z raziskovanjem zivljenjske 
zgodbe), kot smo jo uporabili 
v raziskavi,je interakcijsko ko-
munikacijska. Uporabili smo 
jo, da bi se priblizali procesu 
oblikovanja (angl. formation), 
· Ucenje v druiini 
. se spreminja in 
. sledi mutacijam 
· druiine. 
Raziskovanje druzine, ki je oznaceno z de-
mografskimi kazalniki, kot so stevilo rojstev, 
loCitev, clanov gospodinjstev ipd., pogosto 
uporablja kvatitativne metode in poudari ge-
neralizirana spoznanja. Nasa raziskava o uce-
nju v druzini in oblikovanju identitete upo-
rablja kvalitativne metode, kar je v povezavi 
s pluralnostjo modalitet druzinskega zivljenja 
in s poudarjanjem specificnosti ucenja v iz-
ki poteka v medsebojnih odnosih in uposteva 
cimvec vidikov odnosa. Raziskovanje je osre-
dotoceno na pripoved o dozivetju. To pomeni, 
da raziskovalec zbira podatke, po drugi strani 
pa pripovedovalec s pripovedovanjem razsiri 
fokus zavedanja, refleksije, kar se vraca v do-
zivljanje v novih okoliScinah. Nekateri ime-
nujejo ta nacin raziskovanja mikropedagoski 
(Bratanic, 1991, Schettini, 2004), Demetrio 
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Vzgoja ni odvisna le od makropogojev, kot so organizacija in 
vodenjc velikih sistemov, postavljanje ciljev na drzavni ~limed-
drzavni ravni. Odvisna je tudi od mikropogojev, sestavljemh tz 
subtilnih odnosov in pomenov, ki jih teze opazimo. Mikropeda-
gosko raziskovanje opredeljujeta dva pogleda na vzgojo. Vzgoja 
prvic sloni na oblikovanju pomenov, zato s pomocjo rekonstruk-
cije zivljenjske zgodbe, ki jo spoznamo v obli~ naracije, u~~-
tavljamo, kako posamcznik zaznava sebe in SVOJe akolje. Sebt m 
okoljuje pripisal nek pomen, ki ga prek pripovedi spoznava (d~-
sifrira). To plast bi lahko poimenovali biografski moment vzgoJe 
in raziskovanja vzgoje. Drugo opazovanje je usmerjeno na inter-
akcije, saj se vzgoja dogaja v interakcijah, v odnosu z dr~gimi. S 
pripovedovanjem posameznik rekonstruira odnose, kt Jlh grad! 
z drugimi ali jih je gradil v specificnih situacijah in so bili del 
ablikovanja (vzgaje). Ta del bi Jahko poimenovali sistemski mo-
ment, saj nas zanimajo interakcije med elementi sistema. 
(1992, 2004) ga imenuje hevristicni pristop 
zaradi poudarka na pojasnjevanju. 
Nasa raziskavo bi lahko uvrstili v mikropeda-
gogiko, ki jo Bratanic (1991, str. 8) opredeli 
kat del vede o vzgoji, ki se ukvarja s »pre-
ucevanjem tistih pojavov in procesov, ki so 
pomembni za vzgojo in so povezani z medse-
bojnimi odnosi kot temeljno enoto, v kateri se 
vzgoja dogaja«. Poleg tega raziskava izhaja iz 
koncepta druzine kot mikrokulture. Na razi-
skovanje druzinske vzgoje, ki izhaja iz kon-
cepta druzine kot kulture, so opozorili ze v 
prejsnjem stoletju, npr. Go gala, 1937, Hess in 
Handel, 1959. Kasneje so ga dopolnili z osve-
tlitvijo dinamicnosti druzinskega oblikovanja. 
Duvall ( 1975) v svojih delih prikaze druzino 
kot dinamicno skupino, ki se nenehno spremi-
nja. Za pojasnjevanje uporabijo razlicne teori-
je, npr. teorijo kaosa in dinamicnih sistemov 
ter teorijo okolja (Bronfenbrenner, 1979). 
Druzinske naracije kazejo, dana vzgojo ne vpliva le ozek krog 
nuklearne druzine, temvec sirse okolje. Ucenje v druzini se pre-
pleta v razlicnih odnosih. Vertikalno se posamezniki po~~zujejo 
s predniki: starimi starsi, prastarimi stars!, stanm1 stn~1 m teta-
mi. Horizontalno se druzina povezuje s svojo generactJO sarod-
nikov. 
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Druzinska vzgoja se dogaja v polju med fuzijo 
n fizijo, med omejevanjem in dovoljevanjem 
er spodbujanjem sprememb. Zdi se, da je 
druzina oznacena z dvema vrstama procesov. 
Na eni strani je stabilna skupina, ki nudi cia-
nom varnost in omogoca zaupanje. Na drugi 
strani stabilnosti je prostor svobode, iskanja, 
saj se vsak posamezni druzinski clan razvija, 
spreminja, oblikuje. Le ce si to omogocajo, 
dovoljujejo spremembe in razvijajo tudi od-
govornost. Pri raziskovanju druzinske vzgoje 
se, glede na omenjeno tradicijo, ne omejimo 
le na posameznika ali na podsisteme, poleg 
posameznika in diad nas zanima tudi druzina 
kot celota. Pri pedagoskem in andragoskem 
raziskovanju druzine se raziskovalci povezu-
jemo z drugimi disciplinami, sledimo nace-
lom interdisciplinarnosti, saj taka laze pojas-
njujemo oblikovanje posameznika v prostoru 
vsakdanjega druzinskega zivljenja in nakljuc-
nega ter priloznostnega ucenja. Ucenje v dru-
zini je narnrec politematsko: zajema razlicne 
vsebine in razlicne sloge; clani se ucijo ob re-
sevanju problemov, v boleCini, ob ponavljanju 
zgodb. 
DRUZINA KOT MIKROKULTURA 
Druzina je tisto okolje, kjer se konstruirajo 
posameznikova identiteta, njegove navade, 
prepricanja. V temeljnih odnosih se v otrostvu 
zacne strukturirati biografski spomin, ocenje-
vanje sebe in drugih. Proces refleksivne in 
socialne identifikacije kat proces oblikovanja 
identitete se nadaljuje tudi v odras!osti in sta-
rosti. Pri tern se pokazejo individualni poteki 
ucenja, ki so povezani s custveno encrgijo. 
Dokler se to odvija na nezavedni ravni, ne 
prepoznavamo pravil in vzorcev. Ucenja ne 
moremo voditi kot samovzgoje. 
Posamezniki zivijo v razlicnih druzinah, po-
tek druzinskega zivljenja in ucenja ni unifor-
meD, temvec je plurimodalen. Na prvi pogled 
se zdi, da je zahadna druzina majhna, navad-
no jedrna skupnost starsev in enega ali dveh 
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otrok. Vedno pogostejse so rekonstruirane 
druzine, kjer se oblikuje skupnost starsev in 
otrok, ki niso bioloski bratje in sestre ter ocet-
je, matere. 
Raziskovalci med pomembne povezave za 
druzinsko ucenje uvrscajo tudi prijateljske oct-
nose. Nove zmoznosti se generirajo v spremi-
njajocem se druzinskem ciklu, ki se siri vsaj 
iz dveh razlogov. Ljudje zivijo dlje. Nastajajo 
razlicne povezave, npr. homoseksualne druzi-
ne. Raziskovanje se zato usmerja na podrocja, 
kot je razvoj komunikacije med ostarelimi 
materami in odraslimi hcerami ali na komu-
nikacijo med lezbicnimi materami in najstni-
skimi sinovi (prim. Miller-Day, 2004). Vsi ti 
novi pojavi kazejo, da nimamo izoblikovanih 
vzorcev ucenja, saj se ti nenehno vzpostavlja-
jo na preseku med kulturnim okoljem in posa-
meznikom. V preteklosti so druzinsko vzgojo 
opazovali predvsem iz zornega kota vplivov 
odraslih na otroke (prim. Mead, Wolfenstein, 
1955, Aries, 1986). Sodobne raziskave se po-
leg tega odnosa zanimajo tudi za vpliv odno-
sov med odraslimi druzinskimi clani. 
Druzina oblikuje mikrokulturo, ki jo ozna-
cujejo predvsem intimni odnosi in custvena 
energija, hkrati pa je vpeta v sirsi kulturni si-
stem. Raziskovalci, ki druzino pojasnjujejo s 
pomocjo sistemskega teoreticnega instrumen-
tarija, npr. Satir, osvetlijo druzino kot mikro-
sistem, ki je del sirse kulture in pri pojasnje-
vanju posameznih odnosov upostevajo tudi 
odnose do okolja. Za druzino v zahodnem 
svetu je znacilno, da se njena zasebnost opre-
deljuje v samih odnosih druzine, to je znotraj 
mikrosistema. To prinasa s seboj potrebo po 
novih zmoznostih za odnosno ucenje. Odnosi 
se nenehno gradijo, o njih se nenehno dogo-
varjajo in jih nata nacin vzpostavljajo, zelec 
neposrednost in identitetno rast. Ce posamez-
niki pricakujejo, da se bodo odnosi oblikovali 
brez odnosnega ucenja in refleksije o prete-
klih odnosih ter prencsenih zgodbah, mitih in 
ritualih, se lahko zgodi, da se biografske poti 
le srecajo v nekem casovno omejenem odnosu 
in nato gredo vsaka v svojo smer. Oblikovanje 
identitete se dogaja v vseh odnosih. Ker vsak 
odnos nosi s sabo tudi svojo »zapuscino<<, ki 
vsebuje prikrita prepricanja in druzinske mite, 
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oblikuje druzinsko mikrokul-
turo na zakriti ravni. Na tej 
ravni so del druzinske kulture 
tudi domisljij ske osebe, mrtve 
osebe, zazelene osebe. Del 
druzinske kulture so namrec 
V poije druiin!!<ega 
ucenya se uvrsca 
tudi ucenje iz pri-
jateifskih odnosov. 
vse vloge, ki se prenasajo z 
druzinskim izroci1om, miti in 
projekcijami. Medsebojno oblikovanje spod-
budijo ali zavirajo zgodbe, ki jih posamezniki 
nosijo s seboj kot pravila, meje in norme. Te 
se izrazijo v pripovedih. Naj to pojasnimo s 
primerom iz nase raziskave. 
Marija (56 let) je dejala: >>Pri nas se skoraj 
nikoli ne kregamo ... Pri nas smo zadovoljni 
drug z drugim. Se kar ... « Gre za neke vr-
ste uradno zapoved o druzinski atmosferi in 
ko pride do konfliktov, jih preidejo v tisini, 
ne izrazajo neprijetnih custev. Pripovedovala 
je tudi o resevanju konfliktov. V druzini ima 
pomembno vlogo katoliska vera in zivljenje 
po pravilih cerkve. Njena hcerka (22 let) noce 
vee k spovedi. Za mama je to 
velik problem, ki ga ne more 
razresiti. Porabi veliko casa in 
energije za prepricevanje hce-
re. Prisiliti je noce, hkrati pa 
trpi, ker se je hCi odloCila za 
drugacno prakticiranje vere. 
Marija ne more premakniti 
meje pravil, ki jih je druzina 
ldentiteta posa-
meznika se obli-
kuje v medosebnih 
odnosih, najprej 
druiinskih! 
oblikovala s prenosom preteklih pravil. Prav 
tako ne more premakniti meje pravila o tern, 
kako se prezivlja prosti cas. >>Ne moremo iti 
na dopust, ker mot noce iti z mana. Sarna 
pa tudi ne morem. Kaj bi si mislili ljudje!<< 
Sledi smeh. Smeji se sama sebi, kot da se ra-
cionalno zaveda, da je ta prepoved zastarela, 
vendar je ne more prestopiti. Gre za prepoved 
samostojnega prezivljanja prostega casa. Ko 
je zenska porocena, mora skrbeti za moskega. 
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Taksno je (bilo) pravilo v okolju, kjer so bili 
opravljeni intervjuji. Ceprav se sogovornica 
zaveda, da to ne bi bilo potrebno, ne more 
izstopiti iz vzpostavljene zapovedi a odnosu 
med moskim in zensko. 
Problem ne obstaja, ce ga posameznik ne 
obcuti kot problem. V zgoraj omenjenih si-
tuacijah so Marijini problemi pavezani z dru-
zinsko mikrokulturo in s kulturo okolja, kjer 
ima versko zivljenje pomembno vlogo, ter z 
njenimi prepricanji, ki prihajajo iz njene iz-
vorne druzine. Kaze se casovna in prostorska 
prepletenost. Marija se identificira kot zena 
in mati. V svojo zgodbo vkljucuje sebe kot 
zeno. Pozicianira se glede na neke kategori-
je, ki so ze prisotne, taka da se z njimi lahko 
identificira. Ucenje in oblikovanje identitete 
v druzini je prepleteno s situacijami in kul-
turnimi izrocili ter lastnimi interpretacijami 
posameznikav. Je splet prilagajanja, zasuz-
njevanja in osvobajanja od normativnih mo-
delov. Druzina deluje v svaji mikrokulturi kat 
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gledalisce, kjer se vloge spreminjajo. Te:lava 
nastane tedaj, ka je v azadju nenapisan scena-
rij, ki je trdovratno zasidran s svojimi pravili. 
Ciani druzine se vedejo, kot da imaja svoje 
vloge, ki se uresnicujeja v razlicnih prostorih: 
v kuhinji, na vrtu in polju, v spalnici in ko-
palnici ... Ce hoce kdo izstapiti, spremeniti 
scenarij, se znajde v paradoksni igri. Drugi 
clani sistema odgovarjajo na prejsnjo vlogo. 
Marija hoce ohraniti vlogo hcerke, kakrsno si 
je predstavljala v svajem sistemu vlag, hcerka 
pate vloge nace sprejeti. Na tej tocki se abe 
ucita in spreminjata, ce zelita ohranjati odnos. 
V nasprotnem primeru iz adnasa izstapita in 
se razideta. 
V sak pasameznik je nosilec kulture svaje 
druzine, cetudi se kaze kat adklanski glede 
na svaja druzinska kulturo. Marijina hcerka 
se vede drugace kat njena druzina. A njen ad-
klan je se vedno definiran kat adklan v ad-
nasu do druzinskega mikrosistema. Osebna 
kulturna arientacija in druzinska kulturna 
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orientacija dolocata, kaj je pomembno in kaj 
ne, katero dozivetje je relevantno in katero ne 
in s tern tudi, katero ucenje bo pomenilo t. i. 
transformati vno ucenje. 
UCENJE V ODNOSIH MED 
STAREJSIMI BRATIIN SESTRAMI 
Za raziskovanje druzinskega ucenja smo upo-
rabili biografsko metodo. Ljudje so si vedno 
pripovedovali zgodbe, v zadnjih letih pa se 
je iz starih oblik pripovedi oblikovala bio-
grafska metoda, ki je lahko raziskovalna ali 
pa didakticna metoda (prim. Dominice, 2000, 
West, 2005). Posameznik z ubeseditvijo svoje 
zivljenjske zgodbe opazuje, kateri dejavniki 
so vplivali na oblikovanje njegove identitete, 
kako se sedanjost artikulira glede na prete-
klost. Biografsko delo poteka v obliki spirale, 
kjer se izmenjuje opazovanje ucenja in obli-
kovanja. Ucenje tune pomeni le memoriranja 
informacij in spretnosti ter reproduciranja za-
pomnjenega kot necesa stalnega in stabilne-
ga. Nasprotno: ucenje pomeni nenehno mo-
biliziranje svojih virov in spreminjanje sebe. 
Ucenje implicira zacasnost naucenega, kar 
se v druzinskem zivljenju kaze kot zacasnost 
vseh socialnih vlog. 
Na podrocju biografskih raziskav se je raz-
vilo vee metod. Mi smo uporabili metodo, 
poimenovano biografski tematski intervju 
(prim. Milana, 2005). To je metoda, ki kom-
binira zivljenjske zgodbe s polstrukturiranim 
intervjujem (Denzin, Lincoln, 2000). Pri tej 
metodi raziskovalec prosi informatorja, da 
pripoveduje (naracija) o izbranih vidikih iz 
svojega zivljenja. Pri tradicionalni biografski 
metodi je raziskovalec poslusal zgodbo brez 
prekinjanja. Biografski tematski intervju do-
voljuje raziskovalcu, da tematizira intervju 
glede na interes (npr. odnos z brati, reseva-
nje problemov). Informator pripoveduje o 
pomembnih epizodah (dogodkih) v zivljenju 
in taka deJa selektivno rekonstrukcijo svoje-
ga zivljenja. Raziskovalec postavi vprasanja, 
da bi vodil izbor dogodkov, custev, mnenja, 
presoj, namenov. Namen te metode je, da bi 
lahko poglobljeno spoznali izbrane Ierne iz 
informatorjeve zivljenjske zgodbe. 
Raziskovalni material je bil sestavljen iz 
osmih pripovedi (naracije). Sogovorniki so 
bili starejsi od petdeset let. Pogovori so po-
tekali v letih 2004 in 2005. Pripovedi, ki so 
uporabljene v tern besedilu, so del sirse razi-
skave o druzinskem ucenju. 
Zaradi anonimnosti so vsa 
imena spremenjena. Prav taka 
so izpuscene podrobnosti, po 
katerih bi bili sogovorniki 
in sogovornice prepoznavni. 
Vsak posameznik 
je nosilec kulture 
svoje druiine. 
Naracija vsebuje urejeno serijo dogodkov, ki 
kazejo transformacijo od zacetne do koncne 
situacije. Pripovedovalci navadno locene do-
godke postavijo v strukturo in jim taka dajo 
pomen. Dogodke prikazejo kat verigo vzroc-
no-posledicnih dogajanj. V nasi raziskavi 
smo se osredotocili na tematizirane dogodke. 
To pomeni, da smo sogovornike prosili za 
pripovedovanje o izbrani temi druzinskega 
zivljenja (tematska biografska naracija), to 
je o odnosih med brati in sestrami. Izhajali 
smo iz interpretativne paradigme raziskova-
nja. Kat smo videli v prej navedeni Marijini 
zgodbi 0 problemih, imajo dogodki v clove-
kavern zivljenju razlicne pomene. Biografski 
pristop omogoci, da osvetlimo vpliv kulture 
okolja na vsakdanje ucenje. Z analizo zgodbe 
lahko iscemo splete vzrokov, ki se odrazajo v 
biografiji, saj je naracija vedno konstrukcija, 
sestavljena iz socialnih percepcij realnosti. 
Ko smo izbirali kraj za pripovedovanje, smo 
sledili etnografski tradiciji. Pripovedovanje je 
potekalo v okolju pripovedovalca (na vrtu, v 
dnevni sobi, v kuhinji, na sprehodu). Pripo-
vedi smo zapisali in se nato o njih pogovarjali 
s pripovedovalci. Z vsakim smo se veckrat 
srecali (dvakrat ali trikrat). Izoblikovali so se 
neke vrste »vzgojni romani«, ki kazejo oseb-
ne vzgojne poti v okoljskem kontekstu. 
Raziskav o odnosih med odraslimi brati in 
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V vsakdanjih rekih in ljudskem izroCilu se kaze razocaranje nad brati. I..Judje pravijo: >>Tudi 
bog bi imel brata, ce bi bilo to dobro.« Arhetipi govorijo o bratskem tekmovanju, ki je ube-
sedeno ze v zgodbah o Kajnu in Abelu ali v zgodbah o bratih med grskimi bogovi. Bratska 
ljubezen/sovrastvo je poznana iz literature. Jozefa so bratje prodali. Tudi v nasi raziskavi so 
sogovorniki pripovedovali o bolecih dogodkih in zdi se, kot da bolj opazijo tisto ucenje in 
spreminjanje referencnih okvirov, ki je povezano s premagovanjem zalosti in konfliktov. 
sestrami je malo, ce jih primerjamo z razis-
kavami o odnosih med starsi in otroki ali med 
partnerjema. To kaze na prepricanje, da je 
vpliv bratov in sester relativno majhen. Zani-
malo nas je, ali je njihov vpliv res zanemar-
ljiv, kako se drug ob drugem spreminjajo, 
kako med seboj komunicirajo, kaksne stike 
gojijo, kaksna je njihova blizina v odnosih, 
tekmovalnost in podpora. 
Pri raziskovanju smo imeli naslednje cilje: 
• zeleli smo odkriti dejavnike oblikovanja 
identitete v odraslosti, kotjih zaznavajo pri-
povedovalci v odnosu z brati in sestrami; 
• zanimalo nas je, kateri dogodki so vpliva-
li na modifikacijo odnosov, modifikacijo 
strukture in oblikovanja pomenov ter kateri 
dogodki so jih povzrocili; 
• zeleli smo ugotoviti, kaksna je socioemo-
cionalna klima v druzini (stiki, podpora, 
tekmovalnost, zamere ... ) kot del sistema 
odnosov. 
Ljudje se v bratskih odnosih ranijo. V vsakda-
njem zivljenju dozivljajo bratje in sestre na-
sprotujoca si custva. Konflikti 
pripovedovala, da je svojim (odraslim) otro-
kom rekla, naj ne pripovedujejo drugim: >>Naj 
ostane v hisi ... << Pri kasnejsem pogovoru o 
njunem sporu je iskala vzroke. Menila je, da 
sta za spor kt·iva onadva, ampak >>i'e bi se ana 
(bratova zen a, op. avt.) malo pomirila, bi se 
lahko >>poglihali«. 
Iz pripovedi razberemo, da sta se sprla in jo je 
prizadel, a ne zeli, da bi okolica izvedela, kaj 
ji je naredil. Tudi svoji druzini je naroCila, naj 
ne govorijo o njegovem vedenju. 
Med brati in sestrami je obsden niz odno-
sov, ki se jih ucijo, jih prevzamejo in obli-
kujejo. 
Bratje in sestre svoje vloge in s tern svojo 
identiteto oblikujcjo ob dvojnosti custev: 
• konflikt in sovrastvo : ljubezen, 
• jeza : spodbuda in podpora, 
• frustracija : skrb za drugega. 
Med brati in se-




nastanejo ob delitvi premoze-
nja, ob dogodkih, ko so otroci 
enega bolj uspesni kot otroci 
drugega itd. Tedaj obcutijo 
hkrati sovrastvo in pripadnost. 
Nasa sogovornica (59 let) je 
to custvo opisala tako: >>Niti 
V sa ta obcutenja so lahko istocasno priso-
tna, ne izkljucujejo se. Brata ima rada. In ga 
ta trenutek sovrazi. Ce ga opazuje v okolju 
mezosistema, ga ima rada in noce, da bi ga 
ljudje obsojali. Ce ga dozivlja v druzinskem 
mikrosistemu, je nanj tako jezna, da ga noce 
niti srecati. Ce ga sreca, ga besedno napa-
de, zmetja ga, kar je v nasprotju z zeljo, da 
bi konflikt pomirila. Taksna dihotomnost in 
nasprotujoca si custva povzrocajo bolecino. 
Hkrati obcuti kompeticijo, rivalstvo in ljube-
zen ter skrb za drugega. Nekateri odnosi se 
nagibajo bolj v eno smer, drugi v drugo, ko si 
nudijo veliko podpore. 
videti ga ne morem!« Potem 
je malo premolknila, kot da ne ve, ali bi na-
daljevala ali ne. Ni vedela, ali je to prav ali 
narobe. In dodala: >>Ma vseeno ne maram, 
da drugi grdo govorijo o njem.« Potem je se 
Za odnos med brati in sestrami je znacilno, 
da je po svojem trajanju podoben odnosu s 
starsi. Oba odnosa sta dolgotrajna in sta pros-
Zaboljso prakso 
tor vzgoje, oblikovanja (otroka in odraslega), 
zato imata v zivljenjskem scenariju posebno 
mesto. Oba odnosa sta neprostovoljna. Niti 
starsev niti bratov si posameznik ne izbira, 
kot izbira denimo prijatelje ali partnerje. 
Tudi ko bratje in sestre nimajo vee tesnih sti-
kov ali so celo v konfliktih, dobijo informaci-
je drug o drugem. Veeinoma so to starsi, vea-
sih tudi znanci in sodelavci, sosedje. Ena od 
sogovornic je povedala: >>Nisva govorila. Ma 
sern vseeno vse vedela o njern. Tudi ce nisern 
nic vprasala ... Taka rnirnogrede so rni drugi 
kaj povedali. Ne vern, so ani to rneni zanalasc 
govorili ali ne. Morda ne. Sarno jaz sern vse 
slisala na kvadrat. Enkrat rni je ena znanka 
govorila o bratu. Taka rni je bilo, kat da bi rni 
posolila rano. Ne vern, zakaj rni je govorila. 
Je vedela, da srno skregani.« 
Po pripovedih sodee, pripise okolje posamez-
niku vlogo brata in sestre, ki vsebuje tudi 
zanimanje za drugega. Ljudje predpostavlja-
jo, da bo drugega - tudi ee je v konfliktu z 
bratom - zanimalo, kako gre bratovi druzini. 
Morda kultura na ta naein ohranja moe za 
organizacijo informacij. 
Odnos med brati in sestrami naj bi bil na isti 
ravni. Moe naj bi bila porazdeljena enako-
merno. V vsakdanjem zivljenju ni tako. Naj-
veekrat vplivajo na porazdelitev moei starsi s 
svojim vedenjem do otrok. V vsakdanjih iz-
kusnjah svojo moe neenakomerno dozivljajo. 
Sogovornik je povedal: >>Ko srno okopavali 
trte, si je brat ( dvojcek) vnaprej do loci/, do 
kod bo delal. Ko smo prisli do tiste trte, je sel. 
Z mama sva vrsto dokoncala. Takrat nisem 
pornislil, da bi tudi jaz nehal. « 
Na odnos med brati vpliva druzinska kultura 
s svojimi miti in vrednotami. V zgodbah, ki 
so jih pripovedovali, so starsi prieakovali vee 
pomoei od enega ali drugega otroka, veeino-
ma vee od deklet kot od fantov. V odraslosti 
se to nadaljuje. Za odnose, ki se kazejo kot 
obiski, darila, telefoniranje, tolazba, bolj skr-
bijo zenske/sestre. 
Bratje in sestre so doziveli otrostvo v istem 
okolju, nanje so delovali vrednotni sistemi 
druzine, ki dovoljuje tekmovanje med skupi-
nami, podsistemi, ki se oblikujejo v druzini. 
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Najbolj opazijo odnose med 
skupinami polbratov in polse-
ster. V neki zgodbi smo slisa-
li, da so bili v otrostvu nepri-
jazni drug do drugega v dveh 
podskupinah rekonstruirane 
Tisti bratje in se-
stre, ki so si custve-
no blizu, ohranijo 
stike. 
druzine. Ko je eden od starsev 
ovdovel in se je ponovno poroCil, sta nastali 
dve skupini otrok. >>Tepli smo se tudi mi (bio-
loski bratje), rna toni bilo nic ... «Po pripove-
dovanju se polbratje niti niso pretepali, samo 
neprijazni so bili. V odraslosti so bioloski 
bratje >>pozabili<<, da so se klofutali in zmerja-
li, tega poeetja ne jemljejo resno. Niso pa po-
zabili, da so jih polbratje neprijazno sprejeli. 
Ohranilo se je obeutenje, eustveni spomin, ki 
brez refleksije deluje na vedenje v odraslosti. 
Sogovornik z nasmehom pove: »Naj bodo, 
kjer so. Ne rnaramjih pod nogarni.« Ne sre-
eujejo se, ne komunicirajo. Drug drugemu se 
raje izognejo. Konflikti iz preteklosti se ohra-
njajo na ravni obeutenja, eeprav so vsi starsi 
ze pokojni in premozenje razdeljeno. 
Zaradi omenjenih posebnosti so odnosi med 
brati in sestrami specifieno ueno okolje. Za 
sodobne druzine so zanimivi odnosi med pol-
brati in polsestrami, ki se kazejo drugaene kot 
odnosi med bioloskimi brati. S spremenjeni-
mi druzinskimi poteki (loeitve, ponovna part-
nerstva) je vedno vee polbratov in polsester, 
ki zivijo skupaj. s poznavanjem odnosov bi 
laze vzpostavili kakovostne odnose in komu-
nikacijo. Zato bi potrebovali vee raziskav na 
tern podroeju. 
0 ueenju v druzini smo sklepali s pomoejo 
nekaj spremenljivk, ki smo jih opazovali pri 
analizi naracije: 
• stiki (koliko in na kaksen naein poteka vzgo-
ja v medsebojnih odnosih); 
• tekmovalnost oz. podpora. 
Iz pripovedi razberemo, da je vee stikov pri 
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bratih, ki zivijo prostorsko blize (v isti vasi), 
da je bilo vee stikov v obdobju, dokler niso 
bili poroceni, in potem, ko so ovdoveli. Sti-
ke vzdrzujejo s telefonskimi pogovori, obiski. 
Nihce od nasih sogovornikov ni uporabljal e-
poste za komuniciranje med brati in sestrami, 
vendar lahko to razlozimo s 
Zenske bolf povezu-
jejo brate in sestre 
kotmoski. 
starostjo sogovornikov in po-
dezelskim okoljem. Verjetno 
bi bili naeini komuniciranja 
drugacni, ee bi se pogovarjali 
z ljudmi, ki imajo brate ali se-
stre na drugih kontinentih. Za pogostost stikov 
so pomembna obcutenja, custveni segment 
odnosa. Tisti, ki med seboj obcutijo neprijet-
na custva Uezo, zavist), se izogibajo drug dru-
gemu. Ob tern bi opozorili na pomanjkljivost 
nase raziskave. Kaze se v tern, da smo slisali 
le zgodbe enega pripovedovalca. Ne poznamo 
dozivljanja in interpretacij drugega udeleze-
nega v odnosu. 
Kaze se tudi razlika po spolu. Zenske bolj po-
vezujejo brate in sestre kat moski. To so po-
trdile tudi druge raziskave (prim. Connidis, 
1992). Najvec stikov je v diadi sester, kjer je 
komunikacij a bolj odprta kat v odnosu bra-
tov. Kaze se (tudi v nasih analizah naracij), 
da so zenske nosilke povezovalnih odnosov, 
kar se je kazalo tudi v preteklosti in v drugih 
odnosih. Sestrske zdruzbe so si bile v najvec-
jo pomoc pri vzgoji otrok (prim. Fox, 1988). 
Zdi se, da je zenska kat nosilka t. i. libidi-
nalne energije povezovalka druzin in se to v 
kulturi ohranja. Ob tern se oblikuje vprasanje, 
kako se bodo odnosi spremenili ob sodobnem 
vkljueevanju zensk v intenzivno delo, ki ga 
opredeljujejo trzne zakonitosti, tekmovalnost 
in pravila dobicka. Povezovalna vloga, katere 
nosilka je bila v pretezni meri zenska, se bo 
preoblikovala. 
Stiki so povezani z obcutkom blizine. Po po-
roki obcutijo manj~o pripadnost, brati in se-
stre so manj povezani. Tudi ko imajo dobre 
prijatelje, se vez z brati razrahlja. Z leti obcu-
tek povezanosti narasca. Po upokojitvi in po 
Za boljso prakso 
Tekmovalnosti med brati in sestrami je 
moe slediti v pozna obdobja zivljenja. 
drugih stresnih dogodkih, npr. bolezen, vdov-
stvo, se ponovno povezujejo. 
Naslednja spremenljivka, ki smo jo zasledo-
vali, je bila tekmovalnost. Tekmovalnost se 
pojavi med otroki in se kaze kat pretepanje, 
tozenje, skrivanje predmetov, tekmovanje za 
boljse ocene v soli, za sprednji sedez v avto-
mobilu ... Ena od pripovedovalk je povedala, 
da sta se z bratom taka pretepala, da ju je ace 
zaprl vsakega v svojo sobo. V odraslosti ne 
pripovedujejo o tekmovalnosti. Eksplicitno 
ne povedo, da bi si bili konkurencni z brati. 
Iz pripovedi pa zasledimo dogodke, ki o tern 
pricajo. >>Ko smo gradili hiso ... istocasno je 
gradil tudi brat ... nam je zmanjkal cement. 
Vprasal sem, ce mi posodi, pa ni hotel ... pa 
bi lahko ... posodil. «<I »Z bratom se kar dobra 
razumeva. Njegova zena pa je bolj tako, tako 
... Kupuje v najdraljih trgovinah. On pa za 
to de/a.« 
Odrasli prikrivajo ali pa se ne zavedajo, da je 
nekje v odnosu do bratov prisotna kompeti-
tivnost. Ilustrativna je tudi neka druga pripo-
ved o umiranju matere. »Ko je pocasi slo h 
koncu, sva bila oba pri mami. Malo se ji je 
mesa/a, malo je bled/a. Potem je pogledala 
mene in mi rekla: Ko bam umrla, te ni treba 
biti strah. Potem je pogledala brata: Tebe pa 
naj bo strah.« Pripovedovalka je to zgodbo 
pripovedovala veckrat, na vee srecanjih. Upo-
rabila je druge besede, a sporoCilo je bilo is to. 
Se na smrtni postelji je mama razlikovala med 
otrokoma. Kaj je to pomenilo drugemu? Pri-
povedovalka pave, da nje res ni bilo strah in 
iz nacina pripovedovanja se da sklepati, da je 
nekoliko privoscljiva do brata, kar je ob po-
govoru ob zapisih zanikala. 
Nasprotje od tekmovalnosti je nudenje opore, 
psihicne in instrumentalne podpore. Najvec 
so je prejeli od bratov in sester, ee so izgubili 
partnerj a, bodisi da so se locili ali pa ovdo-
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veli. Podpora se poveca v starejsih letih in 
v krizah, npr. ob bolezni. Zenske nudijo vee 
podpore kot moski. 
Omenjeni dogodki predstavljajo v konceptu 
dogodkov in ucenja tiste situacije, ko se po-
sameznik najintenzivneje uci. Bratje in sestre 
so ob ucenju, ki se dogaja v kriznih situacijah, 
povezani; drug na drugega vplivajo v proce-
sih oblikovanja identitete. Vcasih sine nudijo 
opore. Prav v trenutkih krize se odmaknejo, 
kot prica naslednja pripoved. 
Renata (63) pripoveduje svojo zgodbo o od-
nosu z bratom. Odrascala sta v druzini z 
mama in babico. Oce jima je umrl v otro~tvu. 
Z bratovo druzino so bili tesno povezani. Ko 
je bilo potrebno razdeliti premozenje, se je 
Renata vsemu odpovedala. Po materini smrti 
so se zaceli odnosi spreminjati. Povsem pa so 
prenehali, ko je Renata ovdovela. Tako pri-
poveduje: Nikali, res nikali si ne hi mislila, 
da se ba meni kaj takega zgadila. Se najvecji 
prablemje v tern, ker ne vern, zakaj. Od dru-
gih !judi sem slisala, da naj hi jaz nekaj ... 
ne vern, kaj ... gavarila cez njih. Res nisem. 
Kaj se bajija, da hi jim pad/a za vrat potem, 
ka sem avdavela? Ampak hila mi je hudo ... 
sanjala sem ... cele naCi nisem spa/a. Da hi 
vsaj vedela, zakaj ... Grazljiva. Nisem mag/a 
v cerkev, nisem se mag/a sreeati. Sem se spra-
sevala, zakaj. Ne vern. Zdi se mi, kat da hi me 
izdali. Nikali, nikali sine hi mislila ... 
Njena zgodba trpljenja je trajala zelo dolgo. 
Po tern se je nekega dne vpra~ala ( ob pomo-
ci psihoterapevta): Pa kaj so to vampirji ali 
kaj, dame tako sesajo? In zakaj jaz ne morem 
nehati? Zakaj sem toliko casa visela na njih? 
Zacelaje sestavljati pripombe, kijihje vcasih 
sli~ala in jih ni hotela slisati, o tern, da pre-
tirava v svoji navezanosti na brata in njegovo 
druzino. 
Druzinsko zivljenje ima veliko oblik, tudi od-
nosi med brati in sestrami imajo vee oblik in 
funkcij. Lahko so vir frustracij ali pa ugodja. 
Druzinski clani so lahko prostorsko narazen, 
a se cutijo povezane. Ko se po dolgem casu 
srecajo, obcutijo domacnost. »Nisem ga (bra-
fa) vide/a 10 ali 15 let ... Srecala sva se na 
pagrebu neke tete. in zdela se mi je, da sem 
dama.« 
V druzini poteka mnogo vrst ucenja tudi med 
odraslimi brati in sestrami. Nadaljnje razisko-
vanje bi Iahko proucilo, kako blizina, tekmo-
valnost in podpora vplivajo na 
vzorce ucenja in ali bi Iahko Odnosi med brati 
izluscili tiste znacilnosti, ki se 
prepletejo v nove zmoznosti, 
ki so prenosljive tudi v druga 
okolja izven druzine. Vee bi 
rnorali vedeti o vplivu spola, 
in sestrami- vir 
. frustracij ali vir 
ugodja? 
socialnih rnrez, skupnih dejavnostih na ucenje. 
Predvidevarno, da bo v srednji odraslosti vee 
povezovanja in ucenja ob skupnih dejavnostih, 
v poznejsih letih ob custveni podpori in zau-
panju. Raziskave bi bilo potrebno dopolniti z 
razlicnirni udelezenci, saj irnarno doslej veci-
norna podatke iz sprasevanja ali pripovedova-
nja enega od akterjev, nirnamo pa podatkov 
drugega v odnosu. Z longitudinalnim pristo-
pom in pripovedmi tudi drugih udelezenih v 
odnosu bi se zvisala rnoznost pojasnjevanja 
procesov ucenja, oblikovanja vzorcev ucenja 
in oblikovanja identitete. 
Za nadaljnje raziskovanje se narn odpirajo 
vprasanja, ki kazejo na teoretski in rnetodo-
lo~ki razvoj, in sicer: kako raziskovati uce-
nje v vsakdanjern zivljenju, kako narn lahko 
zivljenjske zgodbe pomagajo pri razumeva-
nju nakljucnega in priloznostnega ucenja. V 
svetu, kjer se srecujejo razlicne kulture, je 
potrebno razviti zrnoznosti, da prisluhnemo 
zgodbarn svoje kulture in zgodbam drugih, 
rnanjsin, verskih skupnosti, ki vcasih v hie-
rarhiji kulture dobijo obrobno mesto, cetudi 
imajo pomembno vlogo pri oblikovanju iden-
titete posarneznika. Odrasli se v organiziranih 
izobrazevalnih prograrnih seznanjanjo z vede-
njern, ki sledi nacelom ekonomije, rnanj paso-
lidarnosti in sprejernanju drugega. Raziskave 
vsakdanjega ucenja ornogocijo tudi razvijanje 
drugacnega izobrazevanja, uporabo novih 
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metod, razvijanje izobrazevanja odraslih, ki 
sledi posamezniku, umetnosti, religiji, kulturi 
in ne le kapitalskim naeelom. 
ZAKLJUCEK 
Izobrazevalci odraslih delujejo v prepletu 
zivljenjskih sprememb, zivljenjskih zgodb, 
ki so intersubjektivne in oblikujejo kulturni 
kontekst. Pierre Dominice (2000) in Peter 
Alheit (2002) menita, da ni moe oblikovanja 
zivljenja le na strani formalne 
strukture, tj. politike, medijev, 
ekonomije. Moe je na strani 
posameznih !judi, njihovih 
zgodb in ueenja. Pedagogika 
in andragogika se v postmo-
Moe oblikovanja 
livifenja je na 
strani posameznih 
ifudi. 
derni dobi lotevata odkrivanja 
vzorcev ueenja v vsakdanjem zivljenju, saj se 
veliko ueenja dogaja priloznostno. Na ta na-
ein se konstruira tiho znanje. Bolj slutimo, kot 
vemo, kaj vse ljudje zmorejo. Pred andragogi 
se odpira vprasanje, kako se akumulira priloz-
nostno konstruirano znanje, kako lahko pri-
stopamo do konstruktov in jih uporabljamo. 
Odpira se tudi vprasanje, katere sloge ueenja 
uporabljajo posamezniki in ali bi lahko glede 
na identificirane sloge v pojavih priloznost-
nega in nakljucnega ueenja posamezniku pri-
lagajali organizirano izobrazevanje. Ljudje 
imamo zmoznosti za mnogo vee ueenja, kot 
ga trenutno znamo opaziti, nacrtovati in iz-
vesti. 
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